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øúletmeler, günümüz piyasa koúullarÕnda, maliyetleri minimize ederek karÕ maksimize 
edecek etkin stok politikalarÕQÕ geliútirmeye ve uygulamaya mecburdur. Stoklar, üretim 
Lúletmelerinin toplam varlÕklarÕQÕn % 20 ile % 60’Õ arasÕnda bir yere sahip oldu÷undan etkin 
stok kontrol ve yönetim politikalarÕQÕn uygulanmasÕ, iúletmenin gelece÷i için büyük önem 
taúÕmaktadÕr. øúletmelerin stok politikasÕQÕ en düúük maliyetle yürütebilmesi, talebe dayanan 
stok miktarÕQÕn en az hatayla tahmini, asgari stok seviyesinin tespiti ve sipariúlerin uygun 
zaman ve miktarda verilmesine ba÷OÕGÕr. Böylece, ürün ve hizmet üretim sürecinde, üretim 
akÕú hÕ]ÕQÕn denge ve süreklili÷ini sa÷lanarak, zaman ve maliyet tasarrufu elde edilecektir. 
 Tüketici tercihlerinin hÕzlÕ bir úekilde de÷Lúmesiyle birlikte piyasadaki ürün çeúitlili÷i, 
teknolojilerin ve rekabetçilerin de÷Lúim oranÕ da hÕzlÕ bir de÷Lúmekte ve artÕú göstermektedir. 
Ürün çeúitleri arttÕkça stok kontrolü ve yönetimi daha da zorlaúmakta ve karmaúÕk hale 
gelmektedir.  
Son yÕllarda kamu kurumlarÕnda etkili ve verimli kaynak kullanÕPÕ ve yönetimi özel 
sektör kadar ön planda tutulmaya baúlanmÕúWÕr. Kamu hastanelerinin yataklÕ tedavi kurumu 
olmasÕ nedeniyle restoran, otelcilik gibi yan uygulamalarÕ ile di÷erlerinden ayrÕlmaktadÕr. 
Do÷ru malzemeyi do÷ru miktarda, do÷ru zamanda ve uygun maliyetle ve do÷ru yerde 
bulundurma gereklili÷i di÷er kurumlara göre biraz daha fazladÕr.  
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Businesses have to develop and implement effective stock policies to maximize profits 
by minimizing costs in today's market conditions. Since the stocks enterprises between 20% 
to 60% within total assets of manufacturing, effective implementation of stock control and 
management policies, has great importance for the future of business.  
Businesses’ execution of it’s stock policies at the lowest cost depends on the 
forecasting amount of stock based on demand at least error, and minimum stock level 
determination and the appropriate time and amount of orders given to it. Thus, time and cost 
savings will be achieved by ensuring balance of continuity and speed in production of goods 
and services in the production process. 
By the rapid changes in consumer preferences, the variety of products, technologies 
and competitors are rapidly changing and increasing in rate. By increases in product variety, 
stock control and management is becoming even more difficult and complex.  
In recent years, effective and efficient resource use and management began to be kept 
in the foreground in public institutions as well as private sector. Public hospitals have been 
diverged from other business such as restaurant and hotel since it is an inpatient treatment 
business.  
It’s obligation of keeping right supplies in right amount, in the right place at the right 
time and cost is stricter comparing other institutions.  
Keywords: Efficiency, strategic management, inventory.  
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ønsan ihtiyaçlarÕQÕ giderecek mal ve hizmet üretmek amacÕyla kurulan iúletmeler, 
girdi-çÕktÕ iliúkileriyle ba÷OÕ bulunduklarÕ çevre ile etkileúim halindedirler. øúletmelerin 
yaúamlarÕQÕ uzun yÕllar devam ettirmeleri ve yüksek performans göstermeleri bu etkileúimin 
sa÷OÕklÕ olmasÕyla mümkündür. Bu etkileúimin sa÷OÕklÕ olmasÕ içinde zaman zaman de÷Lúime 
ihtiyaç duyulur. 
De÷Lúim, farklÕ zamanlarda farklÕ úekillerde ortaya çÕkabilir. Bir takÕm ihtiyaçlar 
sonucu bazen kendili÷inden oluúan bazen de planlanarak yapÕlan de÷Lúimler söz konusudur. 
BazÕ de÷Lúimler çok fazla rahatsÕzlÕk vermez, örgütsel büyüme, geliúme ve yenilik sürecinin 
bir göstergesi olarak fark edilmeden ortaya çÕkabilir. BazÕ de÷Lúimlerse örgütsel yaúamÕ ve 
dolayÕVÕyla bireyin yaúamÕQÕ çok derinden etkileyebilir ve kalÕFÕ de÷Lúiklikler oluúturabilir. 
Son yÕllarda karar yetkisinin iúi fiilen yapan çalÕúanlara kadar indirilmesi, iúletme 
içinde bilgisayara dayalÕ iletiúim ve iú yapma uygulamalarÕQÕn geliúmesi, iç giriúimcilik gibi 
kavramlar iú hayatÕndaki de÷Lúime ayak uydurma çabalarÕQÕn sonucudur.  
Günümüzde özel sektörün stratejik yönetim anlayÕú ve uygulamalarÕQÕn daha çok 
“rekabet” odaklÕ gerçekleúti÷i söylenebilir. Buna karúÕn di÷er iki sektörün -kamu ve sivil 
toplum- rekabet temelinde iúlerlik gösterdi÷i söylenemez. Bu sektörlerde stratejik yönetim 
daha çok, kurumu mevcut durumundan arzulanan bir duruma taúÕmak anlamÕna gelmektedir. 
Bu çalÕúmada, kamu hastanelerinde stratejinin nasÕl algÕlandÕ÷Õ, geliútirildi÷i ve bir E÷itim ve 
AraúWÕrma Hastanesi örne÷inde uygulamasÕ araúWÕUÕlacaktÕr. 
I. Stratejik Yönetim KavramÕ ve Genel Çerçevesi 
øúletmeler, de÷Lúen sosyal çevrede etkin çalÕúmanÕn, yenilik yapmanÕn ve müúteriye 
verilen sözleri zamanÕnda yerine getirmenin giderek önem kazandÕ÷Õ rekabetçi bir çevrede 
faaliyet göstermektedirler. HÕzlÕ rakipler, rekabet ettikleri iúletmelere oranla, onlarÕn pazar 
konumlarÕna göre çok hÕzlÕ bir úekilde kendilerini konumlandÕrabilmektedir (Porter, 1996:  
61). Bundan dolayÕ organik bir sisteme benzeyen iúletmeler, kendilerine ait bir çevrede 
yaúarlar ve bu çevre içinde belirli bir yere sahip olmak ve onunla iliúkiler kurmak 
zorundadÕrlar (Dinçer, 1998: 201).  
Stratejik yönetim kavramÕQÕ Akgemci, (2007: 7) temel olarak iúletme ile çevresi 
arasÕndaki iliúkileri düzenleyen ve rakiplere üstünlük sa÷layabilmek veya farklÕOÕk 
yaratabilmek için iúletme kaynaklarÕQÕn etkin kullanÕlmasÕ olarak tanÕmlar. Koçel’e (2007: 
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347) göre stratejiler ise, iúletmenin dÕú ve iç çevre koúullarÕna ba÷OÕ olarak ve kendi misyon ve 
vizyon anlayÕúlarÕ do÷rultusunda, iúletme kaynaklarÕQÕn “hangi alanlara” ve “hangi amaçlar” 
için tahsis edilece÷ini gösteren temel tercihlerini ifade eder. Bu temel stratejiler daha sonra, 
organizasyonun de÷Lúik alanlarÕnda de÷Lúik “amaçlar”a çevrilecek; çeúitli taktik kararlar ve 
politikalarla uygulamaya aktarÕlacaktÕr. Strateji uygulamalarÕ, iletiúim, bilgi sistemleri, 
organizasyon, önderlik, motivasyon, çatÕúma yönetimi, de÷Lúim, bütçeleme, sistem ve 
prosedürler gibi çeúitli konularÕ içeren faaliyetler toplulu÷udur. Bu noktada kamu 
kurumlarÕnda stratejik yönetimin incelenmesi gerekli olacaktÕr. 
 II. Kamu KurumlarÕnda Stratejik Yönetim  
Rekabetin kapsamÕ ve de÷er zinciri arasÕndaki iliúkiyi tanÕmak, ilgili iú biriminin 
VÕQÕrlarÕQÕ tespit etmek için temel oluúturur (Porter, 1985: 58). øúletmelerde strateji belirleme 
ve stratejik planlama, özellikle günümüz koúullarÕnda önemini daha da artÕrmÕú 
bulunmaktadÕr. Bu strateji ise, iúletme içindeki fonksiyonel bölümlere ait kararlardan 
meydana gelir. Bunlara taktik adÕ da verilebilir. Daha çok kullanÕlan kaynaklarÕn 
verimlili÷inin artÕUÕlmasÕna yöneliktir. Bu seviyedeki strateji, bir fonksiyon içindeki 
faaliyetlerin koordinasyonunu sa÷lar ve daha çok uygulamaya yakÕn bir karar kuralÕGÕr. 
Rekabet üstünlü÷ü ve sinerji, bu seviyede iki önemli strateji ö÷esi olarak ortaya çÕkar (Dinçer, 
1998: 48). AdÕ geçen unsurlarÕn stratejik planlamasÕ ise sistematik olarak karakterize 
edilebilen temel kararlar ve eylemler üretir (Gough vd. 2009: 859). 
2000’li yÕllarda strateji, Türkiye’de kendi baúÕna ba÷ÕmsÕz bir alan olarak ayrÕúma 
H÷ilimi sürecine girmiútir (Barca, 2009: 144). øúletme yönetiminde “kontrol”, yönetim 
fonksiyonlarÕQÕn sonuncusu olarak önemli bir rol oynamaktadÕr. Kontrol iúinin esasÕ, bilindi÷i 
üzere planlama safhasÕna belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaúÕldÕ÷ÕQÕ tespit ve varsa sapmalarÕ 
belirlemektir. Klasik kontrol yaklaúÕPÕ genellikle iú bittikten sonra ve daha çok finansal 
nitelikli göstergelerden hareketle ulaúÕlan sonuçlarÕ irdelemektedir. Oysa organizasyonlarÕn 
baúarÕOÕ bir úekilde yönetilebilmeleri için en azÕndan iki husus üzerinde durulmalÕGÕr:  
Bunlardan birincisi sadece finansal nitelikteki göstergelerin de÷il; fakat iúletmenin di÷er 
alanlarÕna ait göstergelerinin de kontrol iúinde kullanÕlmasÕ gerekir. Böylece daha “dengeli” 
veya iúletmenin “toplam” durumunu gösteren bir tablo elde edilecektir. økincisi ise; 
Lúletmelerin performansÕQÕ veya baúarÕVÕQÕ gösteren göstergeler ile izlenen stratejiler arasÕnda 
bir iliúki kurulmalÕGÕr. Baúka bir deyiúle; her strateji, uygulamanÕn baúarÕVÕQÕ gösteren belirli 
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bir “performans göstergeleri”ne ba÷lanmalÕGÕr. Böylece stratejilerin uygulamaya aktarÕlmasÕ 
ve uygulamanÕn izlenmesi daha anlamlÕ olacaktÕr (Koçel, 2007: 347).  
III. Stratejik Karar 
Karar, “bir amacÕn veya çok sayÕda amaçlarÕn elde edilebilmesi için mevcut çok sayÕda 
alternatif arasÕnda úuurlu olarak yapÕlan bir seçim” biçiminde tanÕmlanmaktadÕr (YÕlmaz, 
1995: 99). Karar verme bir sorun çözme sürecidir; sorun, karúÕPÕza çÕkmÕú olan bir engeli 
ifade etmektedir. Amaca giden yol üzerindeki, yani iúletmenin amaca ulaúmadaki 
çalÕúmalarÕQÕ etkileyen bu engeli yok etmek, durumun ortaya çÕkarmÕú oldu÷u olumsuz 
koúullarÕ ortadan kaldÕrmak ve yerine olumlu olanlarÕQÕ bulmak hususunda birtakÕm önlemler 
alÕnmasÕ sürecini kapsamaktadÕr (Alpugan vd., 1995: 211). 
Karar verme sürecindeki asÕl yapÕ, çeúitli alternatifler arasÕndan seçim yapmak ve 
sorunlarÕn çözülmesine katkÕda bulunmak oldu÷una göre öncelikle varÕlmak istenen amaçlar 
belirlenir. Sonrada bu amaçlara ulaúWÕracak araçlar ortaya konulur. Bu aúamalardan sonra 
standartlar oluúturulur (Hatipo÷lu,1993: 213). 
Stratejik kararlar iúletme ve çevresi arasÕndaki iliúkilerin düzenlenmesine yöneliktir. 
Konuya kar açÕVÕndan baktÕ÷ÕPÕzda hangi ürünlerin üretilece÷i ve hangi pazarlarda 
satÕlaca÷Õna iliúkin kararlar almak söz konusu olacaktÕr. Buna faaliyet sahasÕQÕn seçimi de 
denilmektedir (Eren, 1997: 27). 
A. Stok KavramÕ ve Stratejik Stok Yönetimi 
Stok, iúletme literatüründe, øngilizcedeki “stock” veya “inventory” kelimesinin 
karúÕOÕ÷Õ olarak Türkçeye çevrilen “envanter” kelimesi ile aynÕ anlamda kullanÕlmaktadÕr. 
KullanÕm yerleri açÕVÕndan ele alÕndÕ÷Õnda stok kavramÕ daha çok üretim aúamasÕndaki 
fiziksel ve parasal unsurlar için kullanÕOÕrken envanter kelimesi ise muhasebede yÕl sonlarÕnda 
fiziksel sayÕPÕ yapÕlan mal stokunu ifade için kullanÕlmaktadÕr (Kobu, 2005: 341). 
øúletmeler kuvvetli ve zayÕf yönlerini ayrÕ ayrÕ de÷erlendirmeye tabi tutarak 
organizasyonun kaynaklarÕQÕ nerede ve nasÕl kullanÕlaca÷Õna karar verirler. Bu süreç esasÕnda 
FÜTZ olarak bilinen süreçtir. øúletmeler rekabet avantajÕ sa÷lamak veya mevcut avantajÕ 
devam ettirebilmek için çeúitli stratejiler geliútirerek uygularlar (Koçel, 2007: 270). 
øúletmeler gerek girdi gerekse çÕktÕlarÕQÕ belirli bir müddet için stoklamak 
zorundadÕrlar. Bu stoklama, üretim gereksinimlerinden do÷du÷u gibi, bazen pazar 
koúullarÕndan da do÷ar. Girdilerin zor tedarik edildi÷i durumlarda iúletmenin üretimini 
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aksatmamasÕ için yeterli girdi stokuna sahip olmasÕ gereklidir. AynÕ úekilde, iúletmelerin 
müúteri beklentilerini karúÕlamak için belirli bir ürün stokunu bulundurmasÕ gereklidir. Ancak 
bu stok bulundurma, maliyetleri son derece etkileyen ve dolayÕVÕyla rekabeti de etkileyecek 
faktörlerin baúÕnda gelmektedir (Ülgen ve  Mirze, 2007: 290). 
Sosyal sorumluluk bilincinin daha fazla olmasÕ dÕúÕnda genel iúletme amaçlarÕ 
do÷rultusunda yönetilmek durumunda olan sa÷OÕk isletmelerinde hastalarÕn teúhis ve tedavi 
hizmetlerinin sürdürülebilmesi için baúOÕca unsurlar insan gücü ve malzemelerdir. Bu iki 
unsurun bileúiminin etkinli÷i sunulan hizmetin de kalitesini artÕracaktÕr. Malzeme etkinli÷i ise 
iyi kurgulanmÕú bir stok yönetimi ile baúarÕlabilir (Aytekin, 2009: 103). Stratejik stok 
yönetimi anlayÕúÕQÕn temelinde, israfÕn ortadan kaldÕUÕlmasÕ anlayÕúÕ yatmaktadÕr. 
Kolay bozulabilir mallarÕn çabuk bozulmasÕ, depolama veya mal taúÕma kazalarÕ 
nedeniyle ürünlerin zarar görmesi ve mallarÕn çalÕnmasÕ gibi faktörlerden dolayÕ stoklama 
önemli riskler içerir.  Stok yönetiminde iç sipariúleri karúÕlama süresi, mallarÕn stok devir hÕ]Õ, 
risk yönetimi için en az stok seviyesinin belirlenmesi ve gerekli durumlarda anÕnda kullanÕma 
verilmesi önemlidir. 
Organizasyonlar, tatmin edilebilir üretim verimlili÷i ve müúteri talepleri arasÕnda 
denge sa÷layarak; stoklama maliyetlerini en aza indirecek stratejilerini geliútirmek zorundadÕr 
(Collier, 2009: 186). Mümkün oldu÷unca en düúük stok seviyeleri ile stok yapmanÕn bir çok 
önemli nedeni vardÕr. Bunlar: malzemelerin kullanÕm ömrü ve amortisman gibi kullanÕma 
yönelik eskime unsurlarÕQÕ en aza indirmek, daha kolay envanter kontrolü yapmak, stoklama 
esnasÕnda oluúabilecek kayÕplarÕ azaltmak, olasÕ üretim yetersizliklerine karúÕOÕk tedbir almak, 
eriúimde ve depolama esnasÕnda taúÕma ve iúgücü maliyetlerini azaltmak, kurum depo 
sayÕlarÕQÕ azaltarak yer ve zaman tasarrufu sa÷lamak ve sermaye yatÕUÕPÕ nedeniyle alternatif 
maliyetleri azaltmak (Kamauff, 2009: 187) olarak kÕsaca sÕralanabilir. 
Hastaneler açÕVÕndan direkt olarak malzeme yönetimi anlamÕna gelen stok yönetiminin 
amacÕ, do÷ru malzemeyi do÷ru miktarda, do÷ru zamanda ve uygun maliyetle yine do÷ru 
yerde bulundurmaktÕr. DolayÕVÕyla malzeme yönetimi fonksiyonlarÕQÕn sistem içerisinde 
do÷ru yapÕlandÕUÕlmasÕ, sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. Bu fonksiyonlar içinde yer alan 
satÕnalma, depolama, da÷ÕWÕm ve envanter kontrolünün birbirleriyle direkt iliúkili süreçler 
olmasÕndan dolayÕ bu süreçlerde yapÕlacak bir hata etkin bir yönetim yerine kontrol dÕúÕ 
kalmÕú bir sistem yaratacaktÕr (Aytekin, 2009: 113). 
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V.  Kamu Hastanelerine Yönelik Bir AraúWÕrma 
Kamu kurumlarÕnda TaúÕQÕr Mal Yönetmeli÷i ile kayÕt iúlemleri ve düzenlenecek 
belgeler basitleútirilerek iúlevsel hale getirilmiú; gereksiz oldu÷u düúünülen belge ve defterler 
kaldÕUÕlmÕú, taúÕQÕr mallarÕn kaydÕQÕn tek bir belgeyle yapÕlmasÕ sa÷lanmÕú; taúÕQÕrlarÕn ve 
harcama birimlerinin kodlanmasÕ ve bu kodlarÕn bütün kamu idarelerinde kullanÕlmasÕ esasÕ 
getirilmiú; kayÕtlarÕn, defter ve belgelerin bilgisayar ortamÕnda tutulmasÕ öngörülmüútür. 
Yönetmeli÷in uygulanmasÕyla; taúÕQÕrlar etkin ve verimli bir úekilde yönetilmeye baúlanmÕú, 
kayÕtlar muhasebe birimince de izlenmeye baúlandÕ÷Õndan yÕlsonlarÕnda taúÕQÕrlarÕn envanter 
kayÕtlarÕ muhasebe biriminin kayÕtlarÕyla karúÕlaúWÕUÕlabilmiú, stoktaki mallarÕn kontrolü 
yapÕlmaya baúlanmÕú ve bu úekilde kayÕp ve fireler önlenmiú, yönetim için gerekli olan 
bilgiler daha do÷ru olarak ve zamanÕnda üretilmeye baúlanmÕúWÕr (Çevik, 2009: 2). 
AraúWÕrmamÕza konu olan kurumun bir kamu hastanesi olmasÕ nedeniyle, kurumda 
gerçekleútirilen stratejik stok yönetimi uygulamalarÕ da bu yönetmeli÷e uygun olarak 
gerçekleútirilmektedir. 
Stratejik planlamanÕn da kamuda zorunlu hale gelmesi, idarecileri biraz daha derli 
toplu hareket etmesine neden olmuútur. Fakat bu stratejik davranÕúlarÕn stratejik kararlara 
dönüúme oranÕ çok azdÕr. Kamuda stratejik bilinç eksikli÷i, uygulama eksikli÷ini de 
beraberinde getirmektedir. Kamu hastaneleri gibi hizmetin yo÷un oldu÷u alanlarda stratejik 
bilinç etkisini daha da fazla göstermektedir. Hizmet sunulan kuruluúun büyüklü÷üne oranla 
stratejik davranÕú sergileme mecburiyeti artmaktadÕr. DahasÕ, sayÕVÕz de÷Lúken risk, strateji 
eksikli÷i dolayÕVÕyla hareket esnekli÷ini sÕQÕrlamaktadÕr. Yöneticilerin hem riskleri yönetmek 
hem de rekabet faktörlerini etkin kÕlmak konusunda organizasyonel yeteneklerini etkin 
kullanma (Tilley, 2009: 221) alanlarÕ daralmaktadÕr. 
A. AraúWÕrmanÕn AmacÕ ve KapsamÕ 
økinci ve üçüncü basamak sa÷OÕk hizmetlerinin verildi÷i hastanelerde, otelcilik 
hizmetlerinin yanÕ sÕra, poliklinik, laboratuar, röntgen ve ameliyathane hizmetleri gibi geniú 
bir yelpazede yönetim gereklili÷i sa÷OÕk yöneticili÷ini daha karmaúÕk hale getirmiútir. 
Hastanelerin hedef kitlesi, sa÷OÕk konusu göz önünde bulunduruldu÷unda çok daha 
fazla ilgi bekleyen gruplardan oluúmaktadÕr. DolayÕVÕyla hastanelerin hem sa÷OÕk hizmet 
üretiminin büyük bir bölümünü üstlenmiú olmasÕ hem de hedef kitlesinin daha çok ilgi 
bekleyen insanlardan oluúmasÕ bu birimlerin, ça÷daú iúletmecilik anlayÕúÕna göre 
yönetilmeleri gerekmektedir. 
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 Kamu hastanelerinde rekabet koúullarÕ bellidir ve bu belirli rekabet unsurlarÕ dÕúÕna 
oÕkabilecek kamu hastanesi sayÕVÕ çok azdÕr. Genel anlamda avantaj sa÷lamak için en öncelikli 
stratejiler malzeme kullanÕPÕ ve stok yönetimi üzerine yo÷unlaúmalÕGÕr. Malzeme gruplama, 
envanter özellikleri ve stok yönetimi baúlangÕçta zor olabilir. Ama bu zorluklar da kurumlar 
için ö÷retici niteliktedir (Mathur ve Kenyon, 2001: 222-223).  
Lojistik maliyetleri arasÕnda sayÕlan büyük ma÷azacÕOÕk hizmetleri (alÕú, kabul 
muayenesi, raf malzemesi, depolama bedeli, stok tutma, atÕklar, ambalaj ve sevkiyat), satÕn 
alma maliyeti, sipariú maliyeti ve geri dönüúüm (Manunen, 2000: 54) gibi ö÷eler; 
hastanelerde gerekti÷i kadar önem verilmeyen maliyet unsurlardÕr. Kurum stoku maddi duran 
varlÕklar/donanÕmlar ve sarf malzemelerden oluúur. Bu varlÕklar mal ve hizmet üretme 
faaliyetlerinde kullanÕOÕrlar (Ross vd., 2002: 30). 
Bu araúWÕrma ile:  
1. (÷itim ve AraúWÕrma Hastanesi bünyesinde kullanÕlan malzemeler için uygun 
sipariú aralÕ÷ÕQÕn tespiti ve depolama faaliyetlerinin genel durumunun tespiti, 
2. (÷itim ve AraúWÕrma Hastanesi’nde yapÕlan depolama faaliyetlerinin oluúmasÕnda 
yer alan girdi ve çÕktÕlarÕn, hastane bünyesinde hangi faktörlerle etkileúti÷i ve bu 
faktörlerin hangilerinin di÷erlerine nazaran daha önemli oldu÷unun tespiti 
amaçlanmaktadÕr. 
Kurumun malzeme ihtiyacÕQÕn belirlenmesi, gerekiyorsa bu malzemelerin 
depolanmasÕ, ihtiyaç belirleme ve depolama faaliyetlerinde ne gibi stratejik kararlar 
uygulandÕ÷Õ araúWÕrma kapsamÕnda incelenmiútir. 
B. AraúWÕrmanÕn Yöntemi 
AraúWÕrmada, nitel ve nicel araúWÕrma yöntemleri ile tanÕmlayÕFÕ araúWÕrma tasarÕPÕ 
kullanÕlmÕú olup arúiv taramasÕndan, fiili inceleme ile satÕn alma birimi tahakkuk 
kayÕtlarÕndan, hastane istatistiklerinden, Sa÷OÕk BakanlÕ÷Õ Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi 
(ÇKYS) kayÕtlarÕ ve hastane bilgi yönetim sistemi kayÕtlarÕndan veri kaynaklarÕ olarak 
yararlanÕlmÕúWÕr.  
AraúWÕrmada aúD÷Õda belirtilen farklÕ özellikler taúÕyan malzemelerin depolanmasÕ ve 
tedarik sürecinin üzerinde durulmuútur.  
1. .Õrtasiye grubundan yazÕFÕ tonerleri, 
2. Temizlik malzemeleri grubu, 
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3. 7Õbbi sarf malzemelerinden kalp kapakçÕklarÕ.  
C. AraúWÕrmanÕn BulgularÕ 
 AraúWÕrma esnasÕnda úekil-1’de gösterilen, kurum içerisinde iúleyen kontrol süreçleri 
göz önüne alÕnarak; hangi aúamalarda ne tür stratejiler izlendi÷i tespit edilmeye çalÕúÕlmÕúWÕr. 
 
 
ùekil-1:  Kontrol Sürecinde Temel Aúamalar  
Kaynak:  M.ùerif ùø0ùEK (2005), Yönetim ve Organizasyon, Günay Ofset, 8. BaskÕ, 
Konya,  s.249. 
TaúÕQÕr Mal Yönetmeli÷i’nin* uygulamaya girmesi ile, Temmuz 2007 tarihine kadar, 
hastane bünyesinde tek olan ambar bölünerek  
x .Õrtasiye, Tekstil ve Temizlik Malzemeleri AmbarÕ 
x Teknik Malzeme AmbarÕ 
x DayanÕklÕ TaúÕQÕrlar (Demirbaú/Ayniyat) AmbarÕ 
x Laboratuar Malzemeleri AmbarÕ 
x Eczane (ølaç) AmbarÕ 
x 6Õhhi Ayniyat (TÕbbi Sarf Malzeme) AmbarÕ 
olmak üzere altÕ ambar oluúturulmuútur. Ambar sorumlularÕ olarak, TaúÕQÕr Mal 
Yönetmeli÷i’nin 6. maddesi uyarÕnca TaúÕQÕr KayÕt Kontrol Yetkilileri belirlenmiútir. Bu 
görevliler taúÕQÕrlarÕn elde edilmesinden, elden çÕkarÕlmasÕna kadarki süreç içinde, 
yönetiminde ve korunmasÕ hususunda sorumludur (Turguter, 2007: 115). Bu karar ile kurum 
                                               
* TaûÖQÖr Mal Yönetmeliøi 18.01.2007 tarih ve 26407 sayÖOÖ Resmi Gazete’de yayÖnlanarak yürürlüøe girmiûtir. 
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üst yönetimi, 1108 yataklÕ olan iúletmesinin malzeme yönetimini, temelde altÕ farklÕ malzeme 
grubuna göre oluúturdu÷u yukarÕda adÕ geçen ambarlar vasÕtasÕ ile yürütece÷ini belirlemekle 
ilk stratejik adÕPÕQÕ atmÕúWÕr. Daha önceden yürürlükte olan Ayniyat Talimatnamesinin Kanun 
Koyucu tarafÕndan kaldÕUÕlarak TaúÕQÕr Mal Yönetmeli÷i’nin ihdas edilmesi ve kurumun bir 
sa÷OÕk iúletmesi olarak büyük ölçekte olmasÕ, bu stratejik adÕPÕn atÕlmasÕQÕ bir anlamda da 
zorunlu kÕlmÕúWÕr. 
AraúWÕrma kapsamÕnda incelenen tonerlerin sarf durumlarÕ ile temin amaçlÕ sipariú 
sürecinin incelenmesinde; 
1. Tüketilen tonerlerin yerine yenisinin temini aúamasÕnda dolumu mümkün olan ve 
dolumun efektif faydalar sa÷ladÕ÷Õ belirlenen malzemeler için ayrÕntÕOÕ analiz 
yapÕldÕ÷Õ ve bu çerçevede 2009 yÕOÕQÕn son dokuz aylÕk döneminde 36.023 TL 
tasarruf sa÷landÕ÷Õ, 2010 yÕOÕ içinde bu stratejilerin devam ettirilerek 60.000 TL 
tasarruf beklendi÷i tespit edilmiútir. Bu durum tablo-1’de gösterilmiútir. 2009 yÕOÕ 
içerisinde HP 12A ve 49A tonerlerinden dolumu efektif olacak malzemeler 
hastane teknik birimi tarafÕndan tespit edilmiú ve adet bazlÕ dolum fiyatÕ 
belirlenmiútir. Bu tonerlerin yenisinin yaklaúÕk maliyet 115 TL iken dolum 
maliyeti 14,5 adet/TL’dir. 2008 yÕOÕndan 300 adet sÕIÕr 12A ve 49A alÕnmÕú ve bu 
tonerlerin boú hazneleri toplanmÕúWÕr. 272 adet bu yÕl tüketimi yapÕldÕ÷Õ tespit 
edilmiú ve 2009 yÕOÕQÕn son 9 ayÕnda 240 adet bu tonerlerin dolumu yaptÕUÕlmÕúWÕr 
(240 * 14,5 = 3.480 TL). Yenisi alÕnsa idi 27.360 TL ödenecekti. Sadece bu iki 
çeúit tonerden 23.880 TL tasarruf sa÷lanmÕúWÕr. Di÷er tonerlerde gereksiz tüketimi 
azaltÕFÕ tedbirler alÕnmasÕyla bu de÷er 36.023,00 TL’ye çÕkmÕúWÕr.  
 
  
Üçüncü dolumdan itibaren her 3 tonerden biri dram ihtiyacÕ göstermektedir. 
2011 yÕOÕndan itibaren 450 toner için 450÷3= 150 adet drum ihtiyacÕ do÷acaktÕr. 
Drumun birim fiyatÕQÕn ortalama 18 TL oldu÷unu kabul etti÷imizde 2.700 TL 
2011 yÕOÕ için ek masraf çÕkacaktÕr. Tablo-1’de gösterilen bu durumda, sadece 12A 
ve 49A tonerlerden 45.000-2.700 = 42.300 TL avantaj elde edilmiú olacaktÕr. 
HalihazÕrda 1.025 adet 12A ve 49A boú tonerlerinin bulundu÷u dikkate alÕQÕrsa 
AÇIKLAMA ADET %ø5øM FøYAT (TL) TUTAR (TL) 
YENøDEN TEMøN 450 115,00 51.750,00 
DOLUM 450 15,00 6.750,00 
Toplam Tasarruf 45.000,00 
Tablo-1:  2010 YÕOÕøçin 12A ve 49A Toner DolumlarÕndan Tahmin Edilen Tasarruf TutarÕ 
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sa÷lanacak tasarruf ortadadÕr. Fakat burada gözden uzak tutulmamasÕ gereken 
hususlar, “toner dolum hizmeti”nin kalitesi ve tonerim mevcut doldurulabilme 
kabiliyetidir. 
2. Temizlik malzemelerinde ise ürünün kalitesinin artÕUÕlarak gereksiz tüketimin 
engellenmesi yolu ile 2009 yÕOÕnda birim bazÕnda maliyet tasarrufu sa÷lanarak, 
depolama alanÕQÕ minimize edecek sipariú aralÕklarÕQÕn belirlendi÷i tespit 
edilmiútir. Temizlik Malzemeleri grubu (150.05.01) ortalama birim fiyatÕ 2008 
\ÕOÕnda 2,426 TL iken 2009 yÕOÕnda 0,915 TL’ye; Temizleme ve Dezenfeksiyon 
SolüsyonlarÕ Grubu (150.05.03) ortalama birim fiyatÕ 2008 yÕOÕnda 4,69 TL iken 
2009 yÕOÕnda 4,38 TL’ye düúmüútür. Temizleme ve Dezenfeksiyon SolüsyonlarÕ 
grubunda fiyat düúúü miktarÕn bir önceki yÕla göre %184,7 artÕúÕ ile açÕklanabilir. 
Temizlik Malzemeleri grubunda sorun kalitesiz ürünler ve bilinçsiz tüketim olarak 
karúÕPÕza çÕkmÕúWÕr. Özellikle daha önceden kullanÕlan kalitesiz çamaúÕr sularÕQÕn 
\Õkanan çamaúÕrlarÕ (özellikle nevresim takÕmlarÕ ve yastÕk kÕOÕflarÕQÕ) yÕprattÕ÷Õ ve 
\Õpranan çamaúÕrlarÕn bir kÕsmÕQÕn yÕrtÕldÕ÷Õ tespit edilmiútir. KullanÕlamaz hale 
gelen nevresim takÕmlarÕQÕn yeniden temini kurumu fazladan maliyet kayna÷Õ 
olmuútur. Kalitesiz çamaúÕr suyu, temizlik aúamasÕnda normal miktardan daha 
fazla tüketimi gerektirdi÷inden fiyat ve tüketim miktarÕ açÕVÕndan 
de÷erlendirildi÷inde kaliteli çamaúÕr sularÕna göre kuruma daha pahalÕya mal 
olmaktadÕr. 2009 yÕOÕnda domuz gribi salgÕQÕ nedeniyle dezenfektan ve hijyen 
maddeleri kullanÕPÕ konusundaki disiplin aksamÕúWÕr. SalgÕn nedeniyle daha 
önceden tahmin edilen miktarÕn üzerinde bu malzemelerin temini ve kullanÕPÕ 
yapÕlmÕúWÕr. 
3. Kalp kapakçÕklarÕnda ise tablo-2’de görüldü÷ü gibi ortalama maliyet TL bazÕnda 
artmÕú gözükmesine ra÷men USD bazlÕ fiyatlandÕUÕlan bu malzeme, USD 
karúÕOÕklarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda 2007 ve 2008 yÕllarÕndan daha uygun fiyatla 
alÕndÕ÷Õ görülmektedir. Stoksuz çalÕúÕlan bu malzemede serviste sadece bir set 
hazÕr olarak bulundurulmakta, ameliyatta gerekli olan kalp kapakçÕ÷Õ numarasÕ 
kullanÕldÕktan sonra eksik kalan numara ilgili firma tarafÕndan temin edilerek setin 
bütünlü÷ü sa÷lanmaktadÕr. Hem yÕl içerisinde kullanÕlacak malzeme toplu olarak 
hastanede depolanmamasÕ sa÷lanarak yer avantajÕ sa÷lanmakla birlikte ödemelerin 
kullanÕma ve aylara göre düzenlenmesi de ekstra bir maliyet avantajÕ 
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sa÷lamaktadÕr. Kurum ileri teknoloji ürünü olan malzemenin hassasiyeti ve 
muhafazasÕ güçlü÷ünden kaynaklanan riski tedarikçiye yansÕtmÕú olmaktadÕr. 
HatalÕ ürün dönüúümü de anÕnda yapÕlmaktadÕr. Literatürde bu malzeme grubuna 
ait stoklama yöntemi belirleme çalÕúmalarÕ çokça yer almaktadÕr.  
 
 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 
MALZEME ADI 0øKTAR TUTAR 
ORT. 
MALøYET 0øKTAR TUTAR ORT. MALøYET 0øKTAR TUTAR 
ORT.  
MALøYET 
KALP KAPAöI 15 20.169,00 1.344,60 48 63.601,20 1.325,03 31 48.988,80 1.580,28 
ORTALAMA 
USD KURU   1,300795   1,293690   1,607700 
USD BAZINDA 
 FøYAT   1.033,67556   1.024,22141   982,94699 
Tablo-2:  Kalp Kapa÷Õ Tüketim MiktarlarÕ 
 
Stratejik stok yönetiminin önlemeyi amaçladÕ÷Õ israfÕn en önemli yedi tipi söyle 
VÕralanabilmektedir (Aytekin; 2009: 103):  
1. Fazla üretimden kaynaklanan israf 
2. Beklemeden kaynaklanan israf 
3. UlaúWÕrmadan kaynaklanan israf 
4. Stoktan/ambar beklemekten kaynaklanan israf 
5. Süreçten kaynaklanan israf 
6. Hareket israfÕ 
7. HatalÕ ürünlerden kaynaklanan israf 
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ùekil 2:  Yeterlilik De÷erlendirme AlanlarÕ 
Kaynak:  Sibel ÖZEN (2008), Birleúik KrallÕk’ta Kamu Yönetimi ReformlarÕ (1979-2008) (Kamu 
ødarelerinde Stratejik Yönetim Projesi Raporu), British Council Türkiye, Matus BasÕmevi Reklam ve 
YayÕmcÕOÕk Tic. Ltd. ùti., Ankara, s.50. 
 
Kamu kurumlarÕnda øngiltere (Birleúik KrallÕk) tarafÕndan uygulanan Yeterlilik Modeli 
De÷erlendirme alanlarÕ úekil-2’de gösterilmiútir. Bu modelde liderlik, strateji ve hizmet 
sunumu arasÕndaki iletiúim ve etkileúim esas alÕnmÕúWÕr. Kamu kurumlarÕnda yönetim ve 
organizasyon, anlamÕnda kurum yöneticinin liderlik vasfÕ ile kurumsal stratejilere katkÕVÕ 
önemlidir. FarklÕ durumlara göre farklÕ ama tutarlÕ liderlik ve strateji uyumu farklÕ hizmet 
sunumlarÕnda sergilenebilir. Ülkemizde, strateji dayanaklÕ liderlik uygulamalarÕ, özellikle 
kamu kesiminde, çok zayÕf kalmÕúWÕr. Stratejik bilince dayalÕ davranÕú modelleri geliútirilerek 
uygulama alanlarÕ artÕUÕlmalÕGÕr. Mesleki yeterliliklere göre görevlendirme ve görev taksimi, 
memuriyet vasÕflarÕ gibi unsurlarÕn kamu kurumlarÕndaki nirengi noktalarÕ yeniden 
tanÕmlanmalÕGÕr.  
 VI. Sonuç 
Ço÷u kamu kurumlarÕ açÕVÕndan do÷rudan malzeme yönetimi anlamÕna gelen stok 
yönetimi, araúWÕrma yapÕlan E÷itim ve AraúWÕrma Hastanesi içinde benzer anlamlar taúÕmakta 
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olup yataklÕ tedavi kurumu olmasÕ nedeniyle restoran, otelcilik gibi yan uygulamalarÕ ile 
di÷erlerinden ayrÕlmaktadÕr. Do÷ru malzemeyi do÷ru miktarda, do÷ru zamanda ve uygun 
maliyetle yine do÷ru yerde bulundurma gereklili÷i di÷er kurumlara göre biraz daha fazladÕr.  
Malzeme yönetimi fonksiyonlarÕQÕn sistem içerisinde do÷ru yapÕlandÕUÕlmasÕ, sevk ve 
idare edilmesi klasik yöntemlerle de÷il; gerekti÷inde stratejik kararlar vermek suretiyle 
yapÕlmalÕGÕr. Tedarik, depolama, da÷ÕWÕm ve envanter kontrolünün birbirleriyle direkt iliúkili 
süreçler olmasÕndan dolayÕ, süreçlerde yapÕlacak bir hata etkin bir yönetim yerine kontrol dÕúÕ 
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